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1. Innledning 
Denne øvelsen er en del av min videreutdanning i tverrfaglig veiledning og tar utgangspunkt i 
en gruppeveiledning som jeg har ledet. Mine forventninger til dette arbeidet har handlet om 
hvordan jeg kan ivareta min rolle som veileder på en god måte, og samtidig bidra til et godt 
møte med gruppen. Å få muligheten til å trene på å være i prosess og ha oppmerksomheten på 
det som skjer i øyeblikket, og følgelig mindre opptatt av resultatet, både har og er givende og 
utfordrende på samme tid. Jeg vil utforske noen av erfaringene jeg gjorde i dette 
veiledningsmøte, og de mulighetene og begrensninger jeg hadde i møte med gruppen. Mine 
refleksjoner rundt de utfordringene jeg møtte og det jeg har lært, knyttes til kjente teoretiske 
perspektiv. Oppgaven inneholder sekvenser fra veiledningen, integrert i teksten, og hele 
verbatim er vedlagt.  
 
2. Tema og problemstilling 
I det daglige både leder jeg grupper og er selv gruppedeltaker sammen med forskjellige 
personer der vi har ulike mål for arbeidet. Som student på tverrfaglig videreutdanning i 
veiledning har jeg blitt oppmerksom på og erfart at awareness og således mangelen på den, 
påvirker det som skjer i veiledningssituasjonen. I arbeidet med å transkribere lydopptaket av 
gruppeveiledningen og når jeg har lest det ferdige verbatimet, har jeg oppdaget flere 
elementer og nyanser som ikke var tydelige for meg da jeg ledet gruppen. Min egen læring i 
denne arbeidsprosessen har følgelig bidratt til mitt valg av tema. Tema handler om hva som 
kan skje i en gruppeveiledning og ulike fenomener som oppstår. For å belyse tema har jeg 
valgt å sette søkelys på hvordan veileders- og gruppemedlemmers awareness spiller inn og 
påvirker det som skjer i veiledningen.    
 Jeg har valgt å utforske problemstillingen:  
 «På hvilken måte kan veileder bruke fenomenologi og eksperimentering for å tilrettelegge for 
økt awareness som kan bidra til nye oppdagelser og endring i en gruppeveiledning? 
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3. Teori og begrepsavklaring 
Den teoretiske rammen for oppgaven er den humanistisk og eksistensiell tenkning med vekt 
på Gestalt som teoretisk retning.  Gestalt perspektivet vektlegger flere prinsipper; Holismen 
der hovedessensen er at helheten er større enn de enkelte deler, Feltteorien der organismen må 
ses i sammenheng med verden rundt og at denne er i stadig forandring. Figurprosessen 
handler om at figuren dukker frem fra bakgrunnen og har individets fokus og interesse, og 
prinsippet om Organismens selvregulering, beskriver forholdet mellom individet og 
omgivelsene rundt (Corey, 2012).  
 
Gestaltveiledning er fundamentert på en tilstedeværelse her og nå med kjernekvalitetene 
awareness, valg og ansvar (Corey, 2012, s. 288). Beisser ga ut boka The paradoxixal theory 
of change i 1970 der fenomenet å skape endring presenteres som et paradoks, en kan ikke 
vokse hvis en prøver å være en annen enn den man er (Yontef & Fairfield, 2008). 
Forutsetningen for å kunne å bli den man er å kunne lære av sine erfaringer. For å tilrettelegge 
for endring kan en benytte modellen som består av to deler. Den første delen har 
fenomenologi i fokus og eksperimentering for å øke awareness. Den andre delen vektelegger 
et forhold basert på dialogisk kontakt (Yontef, 2007). Denne oppgavens rammer setter 
begrensing for hvor dypt jeg kan dykke og utforske teorien, og dette betyr at dialogisk kontakt 
og endring ikke utforskes her. Jeg velger å se nærmere på begrepene og bruk av 
fenomenologi, eksperimentering for å øke awareness i gruppeveiledningen, og inkluderer 
awareness-sonene.  
 
3.1 Gruppeveiledning 
Målet med gruppeveiledning er å danne en kontekst som gjør det mulig for 
gruppemedlemmene å øke sin awareness på hva de opplever og kvaliteten på kontakten de har 
med andre (Corey, 2012). Når hendelser og problemer fra fortid presenteres i nåtid, her og nå, 
i dette øyeblikk, og med awareness, kan gruppeprosessen bidra til interaksjoner her og nå, 
som gir mange muligheter for nye oppdagelser og læring. Utfordringen for veileder er å legge 
til rette og bistå gruppedeltakerne med å utvikle sin egen awareness om hvordan de har det 
akkurat her og nå, tanker, følelser og kropp (Corey, 2012, s. 290). 
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3.2 Den fenomenologiske metode 
Filosofen Edmund Husserl (1858-1938) la grunnlaget for den vitenskaplige disiplinen 
fenomenologien, læren om bevissthetsfenomenene (Braathen, 2009). Fenomenene, som 
sanseinntrykk, persepsjoner, følelser og ideer, slik de oppfattes av bevisstheten når vi relaterer 
oss til våre omgivelser, utforskes av fenomenologien (ibid). Fenomenologi handler om 
hvordan vi mennesker ser verden, hvordan vi bidrar til å lage vår egen verden med våre 
erfaringer, og hvordan vi organiserer vår oppfatning av verden og oss selv. Fenomenologi 
oversettes i praksis gjennom den fenomenologiske metode (Sills, Lapworth, & Desmond, 
2012).  
 
Den fenomenologiske metode er et rammeverk som guider veileder til å få kunnskap, og er 
avhengig av tre basisregler; å stoppe opp og sjekke ut (epochë), beskrive (description) og 
horizontalization (Yontef & Farifield, 2008). Å stoppe opp og sjekke ut handler om at 
veileder forsøker å åpne seg så mye som mulig for det som skjer i øyeblikket med awareness. 
Veileder er nysgjerrig og ønsker å forstå hva veisøker opplever. Veileder prøver ikke å endre 
veisøker, ha eierskap til sannheten eller vurdere eller dømme veisøker (Yontef, 2007). Når 
veileder frigjør seg fra sine forforståelser, ideer og formeninger om hva som er riktig, både 
om seg selv og verden, kan en oppleve og beskrive klart hva som oppleves fra øyeblikk til 
øyeblikk (ibid).   
 
Essensen i en fenomenologisk tilnærming er nettopp å beskrive det som veileder legger merke 
til at skjer, i stedet for å forklare og å fortolke dette (Yontef, 2007).  Når en jobber 
fenomenologisk starter veileder med å beskrive det konkrete så mye og detaljert som mulig, 
før en forflytter seg over i det abstrakte (Yontef & Fairfield, 2008). Når veileder legger merke 
til noe, er det viktig å ikke overse dette. Regelen om horizontalization handler om å ikke 
ignorere noen variabler av erfaringer foran andre fordi vi mennesker legger merke til det vi 
trenger å legge merke til (ibid).  
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3.3 Bruk av eksperimenter 
Hostrup (2009) sier at den gestaltterapautiske grunnteknikk består i å skape rom og mulighet 
for et eksperiment der veisøker kan oppdage og undersøke sitt forhold til ulike temaer, slik at 
det skapes oppmerksomhet og klarhet. Eksperimentering er en sentral del av gruppeveiledning 
der eksperimenter og handling vektlegges framfor å kun snakke om problemer, konflikter og 
følelser (Corey, 2012, s. 301). Eksperimentene må designes til hvert enkelt gruppemedlem og 
brukes med kløkt, samtidig som at konteksten de brukes i er balansert med både støtte og 
utfordring (ibid). Eksperimentene er basert på fenomenologien og dette betyr at de tar 
utgangspunkt i det som skjer hos gruppemedlemmet eller gruppemedlemmene i dette 
øyeblikk, og at utfallet er ukjent. Dette betyr at eksperimenter ikke kan planlegges på forhånd 
(Corey, 2012). I gruppeeksperimentet inviterer veileder gruppemedlemmer til å prøve ut nye 
handlinger og legge merke til hva de opplever mens det foregår. Det finnes uendelig mange 
varianter av eksperimenter som veileder og gruppemedlemmer bruke.  
 
 
3.4 Awareness og awareness-sonene 
Awareness er et fenomen og et fenomen er det som er (Braathen, 2009). Braathen (2009) sier 
at awareness synliggjør hvordan jeg relaterer meg til verden og forholder meg til min væren i 
verden, og at dette er helt sentralt i forståelsen av fenomenet. Med økt awareness ønsker vi å 
akseptere våre erfaringer om hva vi føler, tenker og gjør her og nå, og hva som skjer rundt oss 
mens det skjer (Sills, Lapworth, & Desmond, 2012, s. 25).  De tre soner for awareness (three 
zones of awareness) er beskrevet av Frits Perls (Perls, 1959, gjengitt etter Sills, Lapworth & 
Desmond, 2012, s.25) og den fjerde sone for awareness (The co-creating zone) beskrives her 
presentert av Sills, Lapwort & Desmond (2012).  
Awareness-sonene handler om oppmerksomt nærvær, til den ytre verden og vår indre verden, 
mellomsonen og co-creating zone. Når vi har awareness, kan kontakt skapes mellom vår indre 
og ytre verden, som leder til økt kunnskap om hvem og hvordan vi er. Dette er en utvidelse av 
erfaring (Sills, Lapworth, & Desmond, 2012, s. 37). Awareness krever selvforståelse, ansvar 
for valg, og mulighet for kontakt. Personlig endring kan ikke skje uten awareness. Når jeg er 
fullstendig tilgjengelig “her og nå” uten å dømme, og samtidig legger merke til fenomenene 
som kommer fram fra de fire sonene av awareness, fra øyeblikk til øyeblikk har jeg awareness 
(Sills, Lapworth, & Desmond, 2012). Dette er både prosessen og målet for 
gruppeveiledningen. 
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Awareness deles inn i innersonen, mellomsonen og yttersonen, som gir oss kontakt med 
bestemte påvirkninger (Hostrup, 2009). Innersonen retter oppmerksomheten mot det som 
foregår innenfor huden og dette er awareness på følelser og kroppsfornemmelser (temperatur, 
smerte, behag, ubehag). I Yttersonen handler det om inntrykk fra den ytre verden. Her 
registrerer vi informasjon via våre fem sanser: synet, hørsel, følesans, smaksans og luktesans, 
og har awareness på å snakke, bevege og gå, både i og i vår kontakt med omgivelsene. I 
Mellomsonen rettes oppmerksomheten mot mentalt arbeid der erfaringer, ord, forestillinger, 
tanker, fantasier, fordommer, vurderinger og innbilninger gir oss informasjon (ibid). I den 
fjerde sonen The co-creating zone er en person i kontakt med en annen person og ny 
awareness oppstår fra en relasjon mellom mennesker. Her kan eget oppmerksomt nærvær og 
oppmerksomt nærvær sammen med andre oppstå (Sills, Lapworth, & Desmond, 2012). 
 
4. Gruppeveiledningen  
Jeg ledet en gruppeveiledning med tre medstudenter på studiet i tverrfaglig veiledning, alle 
damer i alderen 45-55 år. Gruppemedlemmene og jeg var kjente for hverandre, men akkurat 
denne gruppen var ny med meg som veileder. Veiledningen ble gjennomført på 
ettermiddagen, og de første 30 minuttene av totalt 46 minutter av veiledningen er 
utgangspunkt for denne oppgaven. Veiledningen ble tatt opp på Ipad og transkribert til 
verbatim i ukene etterpå.  
Vi skal nå se på noen eksempler fra hva som skjedde i gruppeveiledningen. Hvilke 
utfordringer møtte jeg som veileder og hvilke muligheter hadde jeg? Jeg vil knytte det som 
skjer i eksemplene til fenomenologi og eksperimentering for å se på hvilken måte dette kan 
bidra til økt awareness, som igjen kan føre til nye oppdagelser og endring for det enkelte 
gruppemedlem og gruppa som helhet. 
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Jeg starter veiledningen med å ønske velkommen inviterer gruppemedlemmene til å kjenne 
etter «hvordan har jeg det akkurat nå». Jeg stiller spørsmål som «hva kjenner jeg i kroppen», 
«legger jeg merke til noe», «hvordan følelse har jeg» og sier at om noe dukker opp 
(figurdannelse) kan gruppemedlemmene velge om de vil dele dette. Jeg sier så at jeg ønsker at 
alle stemmene skal høres og dette gjør jeg for at alle skal få mulighet til å logge seg inn i 
gruppa og oppleve seg inkludert. Dette er også for at vi sammen skal kunne utforske hvor 
gruppemedlemmene har sin energi, og hva som framstår som viktig for dem her og nå. 
Denne introduksjonen starter jeg med for å for invitere hver enkelt til å undersøke hvilken 
informasjon fenomenene i de ulike awareness-sonene gir. Sentreringsøvelsen legger til rette 
for å særlig kontakte våre inner- og yttersoner og rette oppmerksomheten på de ulike 
fenomenene, som følelser, kroppsfornemmelser, sanseinntrykk. Denne informasjonen kan vi 
utforske sammen og kan potensielt føre til noen nye oppdagelser for den enkelte og for 
gruppa. Sentreringsøvelser handler om å vende oppmerksomheten innover, og som veileder er 
det viktig å være oppmerksom på hva som skjer i meg for å kunne være tilstede for andre 
(Braathen, 2014).  
 
Som veileder har jeg ingen klar agenda og introduserer ikke tema for gruppen. Jeg er villig til 
å utforske det som blir presentert. Gruppedeltakerne sier at de ønsker å sjekke ut hvilket tema 
de ønsker å utforske og tar ordet etter tur, og de sier noe om hva de tenker og føler her og nå. 
Det blir sagt at dette er ei trygg gruppe. Veiledningen preges av at gruppemedlemmene og jeg 
flytter vår oppmerksomhet i de ulike awareness-sonene. Dette påvirkes av flere stimuli, både 
opplevelsen av assosiasjoner og at gruppemedlemmene responderer på plutselige 
distraksjoner og forandringer av stimuli (Sills, Lapworth, & Desmond, 2012). Potensielt kan 
vi være oppmerksomt tilstede til enhver tid, vi kan ha awareness på flere elementer samtidig 
eller ha økt oppmerksomhet på ett element (ibid). Dette skjedde nok ikke i stor grad i denne 
veiledningen, som i stor grad preges av at gruppemedlemmene var mye i mellomsonen og 
delte tanker og meninger.  
Gruppen er innom ulike tema, imidlertid var stillhet et gjennomgående tema som ble tatt opp 
flere ganger. Et av gruppemedlemmene deler noe jeg oppfatter som er viktig for henne. 
Eksempelet er et utdrag av en lang seanse der C bruker lange setninger, mange ord, snakker i 
raskt tempo uten pauser. 
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«…….Ja for at jeg liksom ikke kan tåle den der den der stillheten, den og kjenne på at 
for at det gjør meg så vondt. Jeg orker ikke at det skal gjøre meg så vondt. Og så blir 
det litt sånn trøsting i stedet. Ja, ikke bra. Det var det ene jeg skulle si og det andre 
var det med å lytte» (C 26 i verbatim) 
 
C sier her at hun ikke kan tåle å kjenne på stillheten fordi den gjør henne vondt og at hun ikke 
orker dette. Hun forteller at hun unngår å kjenne etter, og at hun «trøster» i stedet. C forteller 
om noe som har skjedd i fortid. Mange vanskeligheter blir forårsaket av at mennesker er for 
mye i mellomsonen, der en husker, ser for seg, drømmer og rasjonaliserer (Sills, Lapworth & 
Desmond, 2012, s. 28).  
 
Jeg legger merke til at jeg har uro i kroppen, mister konsentrasjon og energi når C snakker og 
forteller. Jeg opplever utålmodighet og er uinspirert av å lytte til alle ordene og opplever at 
ordflommen skaper en distanse mellom oss. Jeg registrerer at jeg er mye i mellomsonen med 
oppmerksomhet på mange tanker og forestillinger (Hostrup, 2009, s. 121-123). Når veileder 
begynner å kjede seg kan dette være et tegn på at veiledningen kanskje ikke fungerer optimalt 
(Dyrkorn & Dyrkorn, 2010). Jeg klarer ikke å følge med i fortellingen, jeg er opptatt med å 
registrere tanker som «hva gjør jeg nå», «hvordan stopper jeg henne uten å såre henne», «hun 
forteller noe som er viktig for henne», «hun har pratet lenge og i ett kjør», «jeg må få henne til 
å stoppe opp og kjenne etter her og nå». Når C sier at dette er det ene hun skulle si, og at hun 
skal fortsette å fortelle om tema å lytte, avbryter og sier jeg: 
 
«Ja, men kan jeg få, fordi jeg syns at det var så (stille). Jeg syns at det var så viktig, 
det var så viktig det du tok opp. Og så tenker jeg at nå som vi, nå som du sitter her 
(ehe) har du noen tanke om eller no sånn refleksjoner om hvordan du ville ha gjort det 
her og nå hvis det hadde skjedd på nytt» (V 45 Verbatim) 
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Jeg bryter inn og stopper C når jeg hører at hun vil fortsette å prate om et annet tema. Jeg har 
tanker om at C skal gå i forsvarsposisjon og at hun ikke ønsker å bli stoppet i sin fortelling. 
Mine tidligere erfaringer med C og forforståelser er i forgrunnen.  Jeg opplever at det er 
utfordrende som veileder å holde egne vurderinger, forutinntatte holdninger og fortolkninger 
til side, og på samme tid være klar over mine fordommer, som aldri kan elimineres (Yontef & 
Fairfield, 2008). I eksempelet over er det tydelig for meg at jeg syns det er ubehagelig å 
avbryte. Jeg legger merke til at stemmen min er noe hakkete, jeg sier ehe, og bruker stillheten 
som virkemiddel for å klare å gjennomføre setningen. At jeg har tanker om at C ikke vil tåle å 
høre at jeg er usikker og uinspirert, kan knyttes med mitt ubehag med å fortelle dette. Dette 
kan ha med mitt eget behov for å ha det trygt og harmonisk i situasjonen (Dyrkorn & 
Dyrkorn, 2010). Likevel er jeg som veileder oppmerksom på, og tåler min egen redsel for å 
avbryte, redsel for å såre veisøker, og for å risikere å bli avvist.  Å tåle opplevelsen, reell eller 
ikke, i å kjenne seg avvist bidrar til å utvikle kompetansen som veileder (Meyer, 2014, s. 54-
55).  
 
Av eksemplet kan vi se at hensikten min med å stoppe opp (eposhe) og legge til rette for å 
utforske her og nå, ikke er i tråd med at jeg spør C om hun «har noen tanker om hva hun ville 
gjort annerledes om hendelsen skjedde på nytt». Jeg har en intensjonen om å invitere C til et 
her og nå perspektiv, men inviterer altså i stedet C til forbli i mellomsonen og fortsette med å 
lage forestillinger, planer og tanker om hva hun kunne gjort annerledes. C fortsetter også å 
være i mellomsonen, og jeg er skuffet over at forsøket mitt tilsynelatende ikke bidrar til 
endring, da hun fortsetter i fortellingen. Jeg legger merke til at jeg som veileder har jeg mye 
av min egen oppmerksomhet i mellomsonen og i min innersone legger jeg merke til at jeg er 
varm, ansiktet er stramt og jeg gnir hendene sammen.  Dette deler jeg ikke med de andre. 
 
Denne situasjonen gir meg mange muligheter. Ved at jeg er oppmerksom på de ulike 
fenomenene i awareness-sonene kan jeg også sette ord på min fenomenologi. Dette vil trolig 
vært mer virkningsfullt for C. Ved å følge fenomenologiens metode kan jeg også gi alt det 
som dukker opp i min bevissthet like stor betydning. Når jeg registrer mine tanker, følelser og 
kroppsfornemmelser og tåler min egen forvirring og uro, kan jeg med awareness være 
oppmerksomt tilstede, fra øyeblikk til øyeblikk, og velge å dele det jeg registrerer med 
gruppedeltakerne.  
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Når noe oppleves som viktig eller blir interessant for veisøker eller veileder, kan en av dem 
invitere til et eksperiment (Yontef & Fairfield, 2008). Vi husker at C sier noe om at hun ikke 
kan tåle stillheten fordi den gjør henne så vondt, og det vil hun ikke. C forteller om noe som 
er viktig for henne og av betydning. Ved å bruke eksperiment kan veisøker gå fra å snakke om 
til å handle og oppleve det som skjer (Corey, 2012). Jeg vil referere til noen eksempler for 
eksperimenter som er mulig å benytte i eksempelet over, men av plasshensyn kan jeg ikke ta 
med alle varianter av eksperimenter.  
 
Når C snakker fort og uavbrutt kan jeg si «jeg merker at du snakker veldig fort og uten stans. 
Jeg undrer meg på hvordan det ville være for deg å ta en liten pause og reflektere litt over det 
du forteller» (Dyrkorn & Dyrkorn, 2010). Jeg kan dele min fenomenologi, og stille spørsmål 
som «når jeg ser og hører på deg, føler jeg forvirring, nysgjerrighet.... eller «når jeg ser og 
hører på deg, får jeg et bilde av….» (ibid). Jeg kan også velge å stille spørsmål som «hva 
opplever du akkurat nå», «hva føler du når du sier det». Målet mitt med å stille spørsmål på 
denne måten er awareness og dette er en måte å aktivt jobbe med økt awareness (Yontef & 
Fairfield, 2008). 
 
Stillheten er et tema som tas opp av både C og de andre deltakerne og de har delt utfordringer 
og refleksjoner rundt deres forståelse av tema. Her åpner det seg en mulighet til å invitere C 
og de andre i gruppa til å sitte stille, og registrere hva de legger merke til av informasjon fra 
de ulike awareness-sonene. Å bruke stillhet kan bidra til å kontakte innersonen og kan bidra 
til arbeid (Yontef & Fairfield, 2008). Jeg kan stille C spørsmål som; «hvordan er det for deg å 
kjenne på og tåle stillheten», «Kjenner du at du har vondt nå i dette øyeblikk», «Hvor i 
kroppen kjenner du at det gjør vondt?», «Hva ser du når du lukker øynene og sitter stille». 
Med økt awareness øker mulighetene og dermed valgene våre (Braathen, 2009). Videre kan 
jeg invitere de andre i gruppa til å dele hva de registrerer her og nå og gi tilbakemelding til C. 
C er ikke alene i denne situasjonen og den påvirker resten av gruppa. Alle i gruppa har en 
rolle i det som skjer og dette påvirker samspillet (Melnick & Fall, 2008).  
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En alternativ eksperimentell tilnærming er å invitere C til å be en av gruppedeltakerne om å 
være (forestille seg) eller kan ta plassen som den stille C. Videre kan jeg som veileder invitere 
C til å snakke direkte til henne. Dette kan bidra til økt læring både hos C og de andre 
gruppedeltakerne. C kan på denne måten også få muligheten til å se seg selv i et større 
perspektiv. Ved å gjøre et slikt eksperiment i veiledningen bringes en ny dimensjon inn 
(interpersonal dimention) som oppfordrer og bidrar til at de andre medlemmene blir involvert 
i å uttrykke sin reaksjon på det som skjer i gruppa.  Dette stemmer med at Yontef & Fairfield 
(2008) sier at eksperimentet kan være en her og nå undersøkelse der veisøker prøver ut noen 
nye handlinger, som sensoriske erfaringer, prøve ut noen nye bevegelser, uttrykke følelser til 
veileder, gjentar et ord eller setning, lager en guidet fantasi, meditativ pusting etc., samtidig 
som veisøker og veileder deler sine erfaringer mens det skjer (Yontef & Fairfield, 2008, s. 
96).  
 
Et annet eksperiment kan være å be C gjenta setningen «når jeg er stille har jeg det vondt» og 
legge til «og dette stemmer alltid for meg». Å formulere en setning her og nå og fortelle dette 
til de andre i gruppa, kan bidra til endring. Dette kan prøves ut flere ganger slik at setningen 
blir sann for veisøker og hun kan registrere hva hun legger merke til. Her kan også de andre 
deltakerne inviteres til å dele hvordan det er for dem akkurat nå og hva de oppdager. Ved å 
legge til en slik setning blir gruppemeldmennene økt interessert i hva som blir fortalt og kan 
dele hva som dukker opp i dem når de lytter. Corey (2012, s. 291) refererer til at Polster 
(1997) sier at det ikke er nok å fortelle en historie, det som er viktig er hvordan 
gruppemeldelemmet forteller historien, hvordan de andre gruppemedlemmene lytter og 
hvordan de blir berørt. På denne måten kan den individuelle deltakers arbeid bringe en 
interpersonal dimensjon slik at gruppa blir involvert og kan undersøke hvordan de fungerer 
sammen som ei gruppe. Denne eksperimentell tilnærmingen ved at gruppemedlemmer 
samhandler med de andre i gruppa for å gi mulighet til å til å komme i kontakt med hva og 
hvordan de tenker, føler og handler. Medlemmene kan oppfordres og guides i å 
eksperimentere med ny oppførsel som er en måte å øke sin egen selvforståelse (Corey, 2012). 
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4.1 Veileders refleksjoner 
En av veileders roller er å avgjøre om gruppen er klar for eksperiment, er det trygt eller for 
risikabelt? (Corey, 2012). I ettertid tenker jeg at gruppen var trygg, dette ble også uttalt av 
gruppedeltakerne. Arbeidet jeg har gjort i ettertid sier meg at det kunne vært fruktbart med et 
eksperiment. Eksperimentet gir mulighet for veisøker å se med nye øyne og finne kreative 
løsninger på dilemmaer og problemer man opplever. Effekten av bruk av eksperiment kan 
være både overraskende og perspektivutvidende (Dyrkorn, 2010, s. 210). Likevel var det ikke 
tydelig for meg i situasjonen at dette var en mulighet, og jeg tror at dette er fordi både jeg og 
gruppedeltakerne brukte mye tid i mellomsonen. Dette undrer jeg meg på. Prøver jeg som 
veileder å «løse problemene?». Målet er ikke å forandre, men å bidra til å skape et møte som 
kan bidra til å oppdage noe nytt. Like viktig som detaljene i veisøkers historie, kultur og liv 
som kommer fram i veiledningen, vil veileder fortsette å ha awareness i fokus, like mye på 
prosessen og det som skjer og på innhold i det som blir sagt. Dersom jeg som veileder har 
oppmerksomhet på mitt eget indre, gir dette meg muligheten til å også forså andres perspektiv 
og dermed utvide vårt erfaringsgrunnlag. Jeg kan dele mine følelser og kroppsfornemmelser 
og dermed gi medlemmene muligheten til å øke sin undring og refleksjon.  Jeg kan beskrive 
det jeg blir oppmerksom på hos veisøker ved å bruke alle sansene mine. Videre kan jeg sjekke 
ut med veisøker om dette gir gjenklang og stemmer overens med veisøker.  
 
I ettertid ser jeg at jeg kunne ha vært modigere og kunne ha brukt erfaringene mine fra 
øyeblikk til øyeblikk. Jeg kunne ha sagt noe om hva dette gjorde med meg, delt og formidlet 
høyt min uro, forvirring, redsel for å såre, min sårbarhet. Hva som hadde skjedd da, vet jeg 
ikke.  Jeg ser også flere muligheter for invitere til et eller flere eksperiment som er et møte 
mellom veileder og veisøker som støtter veisøker til å sette ord på og identifisere sine egne 
opplevelser her og nå, og eksperimentere med nye muligheter (Yontef & Fairfield, 2008). Ved 
å invitere med også de andre gruppemedlemmene kunne jeg ha gitt dem muligheten til å 
oppdage noe nytt og lære noe. Som veileder kan jeg bare invitere til dette og legge til rette. 
Utfordringen min som veileder er å finne og bli trygg på min styrke og ta den i bruk på nye og 
hensiktsmessige måter (Kvalsund, 2014, s. 56).  
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Å veilede en gruppe gir god mulighet til å håndtere økt kompleksitet og kaos som kan oppstå i 
gruppedynamikken (Melnick & Fall, 2008). I veiledningen kan gruppemedlemmene dele 
relevante ideer fra ulike perspektiver og dette kan både stimulere og gruppedynamikken kan 
virke hemmende. Det er veileders oppgave å legge til rette for læring for alle medlemmene. 
Jeg tenker at jeg klarte dette i noe grad i denne veiledningen. Min hovedutfordring som 
veileder i gruppeveiledning omhandler kunsten å balansere det enkelte individet og gruppas 
behov samtidig som å holde de enkeltes behov (ibid). Dette er i gjenkjennbart og stemmer 
med min opplevelse. Den fenomenologiske holdningen jeg som veileder har i møte med 
veisøker er avgjørende viktig for den relasjonen vi utvikler sammen (Braathen, 2009). 
 
5. Avslutning 
I denne oppgaven har jeg undersøkt noe av det som skjedde i ei gruppeveiledning som jeg har 
ledet. Med utgangspunkt i et møte mellom meg som veileder og gruppedeltakerne, har jeg sett 
på ulike fenomener som dukket opp. Jeg har vært opptatt av å sette lys på hvordan min – og 
gruppedeltakernes awareness påvirker det som skjer i møte. Jeg har vist at jeg som veileder 
syns at det kan være utfordrende å tilrettelegge for at veisøker kan gå fra å snakke om til å 
være i. At jeg som veileder bruker og deler min fenomenologi med de andre i gruppen mener 
jeg at kan bidra til nye oppdagelser i ei gruppeveiledning, både for den enkelte, gruppen som 
helhet og for meg som veileder. Både øvelsen som veileder, min jobb med transkribering av 
lydfilen og arbeidet med denne oppgaven, har gitt meg nye oppdagelser og læring om dette. 
Imidlertid trenger jeg mer øvelse og erfaring i å ha oppmerksomhet på meg selv og awareness 
på det som skjer i øyeblikket, og ikke minst å dele dette med deltakerne i gruppa. Med 
kunnskap om awareness og ved å ha awareness på innersonen, yttersonen og mellomsonen 
har jeg tro på at det er mulig at en person i kontakt med en annen person kan oppleve at en ny 
awareness oppstår (The co-creatin zone), selv om dette ikke ble tilfellet i denne veiledningen. 
Jeg mener at det er en kunst å være oppmerksomt tilstede og la awareness flytte seg fra sone 
til sone, og at det er en gave å få lov til å erfare det.   
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Verbatim 
 
V er veileder, A, B og C er deltakerne i gruppeveiledninga og alle er A,B,C samtidig 
Gruppeveiledningen ble gjennomført i januar 2016 og verbatimet utgjør 30 min. av en 
veiledning på 46 min. 
 
V  1 Ja, da (kremt). Da sier jeg velkommen (ehe) og så har jeg lyst til at dere setter dere 
eller legger dere (ler) slik at dere finner ei behagelig sittestilling (ehe) og så har jeg 
lyst til å invitere dere til å kjenne litt etter. Eller at vi sammen kan gjøre det. Kjenne 
litt etter. Hvordan har jeg det akkurat nå. Sjekke litt ut, eller sjekke ut med kroppen, 
hva kjenner jeg i kroppen, legger jeg merke til noe, hvordan følelse, er det flere 
følelser og tanker. Er det noe som dukker opp som (stille) du har lyst til å dele 
(stille). Og så tenker jeg når, jeg har lyst til at vi skal høre alle stemmene først og så 
ser vi hvor det her, hva vi har energi på og hva har vi lyst til å utforske, eventuelt 
sammen (stille).  
A  1 (ler) Jeg begynte å le ja. Oy, jeg kom inn i en tanke. Å, jeg har det så bra. Akkurat 
sånn der, ifra øvelsen i dag, jeg er sterk, jeg er sterk, akkurat som jeg har kommet i 
en suggesjon (ler). Det er så kjekt. Å, det er nesten sånn supergod følelse (hmm) 
V 2 Ja, jeg det kan jeg se, jeg ser at du smiler og 
A 2 Ja, samtidig så er jeg veldig stresset på (stille). Jeg må innrømme på at jeg er stresset 
på å. Jeg er vel egentlig stresset på å avslutte. Ikke avslutte, for dette var gøy, men å 
bli ferdig.  
V 3 Ja 
A 3 Ja, kjenner på den der litt sånn utålmodige 
V 4 Ja, å bli ferdig med  
B  1 Med dette her 
V 5 Denne veiledninga så eller denne kvelden eller 
A 4 Eller kvelden, bli ferdig med kvelden, bli ferdig for dagen. Ikke, ja nå ble det litt 
klønete. Men, nei, ja bli ferdig med dagen. (hm) 
V 6 Akkurat her og nå så er det dette du kjenner på. 
A  5 Ja, den urolige 
V 7 Ja 
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A  6 (ler) Men samtidig at jeg har kommet i en suggesjon (ler). Yes, dette er gøy.  
V 8 Ja 
A  7 Ja, ja det er ikke tull, jeg høres ut som om jeg tuller når jeg sier det, men 
V 9 Ja 
A  8 Egentlig, (ler) så blir dere med å hoppe litt. 
V 10 Ja, hopp (hm) ja 
A  9 Ja (hm) 
V 11 Ja, nå ser jeg at dere smiler 
B  2 Jeg sitter på den, å jeg sitter på den trygge stolen nå.  
V 12 Ja 
B  3 På den trygge plassen. Jeg føler meg veldig rolig og trygg.  
V 13 Ja 
B  4 Og jeg satt akkurat og tenkte. Nå gikk det ti minutt åå nå er vi er forbi halvveis. Yes, 
(ler)  
V 14 Ja 
C  1 Halvveis 
B  5 Ja og forbi halvveis. Så jeg tenkte så flinke vi har vært. Vi bare heiv oss rundt i dag. 
Det var jo ikke planlagt dette i det hele tatt der var mer sånn oppsiver av X han 
hadde glemt å gi oss beskjed og da var det (ler). Hva skal vi da, da hiver vi oss rundt 
og gjør vi det. Ikke (ler) 
A 10 (ler) 
V 15 Ja og du hiver deg også rundt og gjør det.  
B  6 Ja 
V 16 For du hadde ikke planlagt  
B  7 Nei nei 
V 17 Det her 
B  8 Nei jeg følte at det var viktig og hadde lyst til å gjøre det som var ja som ja, jeg 
hadde en veldig god energi på det så jeg ville det 
V 18  (hm) ja 
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B  9 (hm) ja 
V 19 Ja, en god følelse 
B  10 Ja 
C  2 Ja. Akkurat her og nå så gjorde jeg meg noen tanker både når jeg så A og deg og her 
sitter de og hopper og er så er så full av energi og samtidig så sier de at det er godt at 
vi er over halvveis og det jeg ønsker egentlig at det er slutt. Så jeg fikk litt sånn, ja 
det var jo noe sånn snodig.  
V 20 Ja 
B  11 (ler) 
C  3 Ja (ler). For meg så ble det litt sånn dobbelt, men på en veldig artig måte da. Men 
det ble så dobbeltkommunikasjon da. At det er så kjekt og fint her, men fy søren det 
skal bli deilig å komme hjem (ler). 
B  12 Ja den der har du 
C 4 Ja så for meg så.  Hva er det egentlig de mener. Og dere var egentlig så samstemte 
på det å. 
B  13 Å den der hadde jeg ikke med 
C  5 Nei, men du var over halvveis, du var over halvveis 
B  14 Ja jeg var forbi halvveis ja 
C  6 Jeg kobla den sånn omtrent til at jeg håper at vi snart er ferdig. 
B  15 Ja (hm)  
C  7 (hm) og jeg har liksom, det har slått inn et sånn et ekstragir på meg 
B  16 Ja 
V 21 (Hm) 
C  8 Så jeg har en sånn forestilling om at jeg kommer til å ligge våken halve natta for det 
at 
B  17 (Hm) ja 
C  9 Ja at bikka over, jeg er ikke trøtt, jeg er ikke sliten. Jeg var helt jo på felgen da vi på 
en måte var ferdig for dagen, da tenkte jeg at dette klarer jeg ikke, har lyst til å grine 
husker du jeg sa det kjente jeg da 
B  18 Ja 
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V 22 Ja 
C  10 Men før dere kom med deres da, så ja da kjente jeg på en veldig ro. Litt sånn (ler) ja.  
B  19 (lyd) 
C  11 Ja (ler) jeg blir ikke urolig av dere. Men jeg blir litt lattermild og så blir jeg 
undrende til den som jeg opplevde som en dobbeltkommunikasjon, men på en god 
måte. Jeg så jo at dere så glad ut (ehe). Jeg var kanskje ikke så glad, men jeg ble det 
litt lattermild av å se på dere da. Ja så jeg sitter her med en god følelse. Å jeg 
kjenner at jeg har ingenting som ramler i hode mitt veldig nå på ting som presser på. 
Jeg sitter kanskje og bakster litt med at om jeg skal gå litt sånn i meg selv kanskje 
jeg kommer på noe underveis som jeg har lyst å ta opp, som er litt.  
V 23 Ja 
C  12 Ja sånn jeg opplever det her som en trygg gruppe som jeg kan ta opp veldig mye 
forskjellig. Så hvis det kommer noe i meg undervis nå så tør jeg å ta sjansen på det.  
Akkurat her og nå kjenner jeg at jeg bare må ha litt tid. 
V 24 (Hm) Ja men vi har satt av tid, så det har vi 
B  20 (Hm) ja 
All
e 
1 (Stille) 
A  11 Jeg var jo litt utestengt ifra….å være med i klubben i forrige runde da. Men jeg satt 
jo å reflekterte over hva tenker jeg egentlig hva har jeg lært. Og egentlig så vet jeg 
det veldig godt.  
C  13 Ka er 
A  12 Hva har jeg lært 
C  14 Å ja 
A  13 Og det er nesten så stort for meg at jeg tenker shit om jeg ikke lærer noe annet og 
det er å tåle stillheten og faktiske slippe den til. Det tenker jeg at har blitt helt stort 
for meg, både for meg selv, men og i møte med andre (stille). Å tåle at han er der og 
vente og se litt hva som skjer, både i meg og i det rommet (stille). For jeg har vel en 
tanke om at jeg har overkjørt en del med å være så utålmodig og at jeg har ikke tatt 
meg selv i vare med at jeg føler at jeg må si det no. 
V 25 Hm (stille) ja 
A  14 Så det er trist (lavt), det er helt utrolig  
V 26 Ja 
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B  21 Kan du si det siste en gang til. Den fikk jeg ikke med meg 
A  15 Det har betydd veldig mye for meg 
B  22 Nei 
A  16 Nei 
B  23 Nei, det rett før 
A  17 Ja, jeg kan ikke 
B  24 Nå 
A  18 Ja at jeg har ikke tatt meg selv i vare eller jeg har ikke tatt meg selv på alvor for jeg 
må svare og jeg må si noe no med en gang. Uten at jeg fikk slippe tanken til eller 
refleksjonen til eller 
B  25 Ja 
A  19 Så veldig mange ganger så har jeg stått og svart på noe eller formidlet noe uten at 
jeg har og så har jeg liksom tenkt etterpå at hvor kom det i fra det va ikke (ler) det 
der kommer vel ikke fra meg vel (ler), ja 
V 27 (Hm) Ja 
A  20 Ja 
V 28 Da får jeg en tanke om at det her å respondere automatisk med en gang uten å  
A  21 Ja uten å tenke uten å kjenne til altså hva som egentlig er i meg  
B  26 Så hva var det da. Var det forsvar, (ehe) når gjør man sånt, er det forsvar eller er det 
A  22 Det vet   
B  27 Er det gammelt, noe fra før, noe lært, er det noen andre som snakker, er det verdier 
eller 
A  23 Det vet jeg egentlig ikke, men jeg kan egentlig bruke nesten et ord som redd for 
stillheten. Eller sånn der, at jeg har følt meg ansvarlig for at det må jo skal skje noe 
og noen må jo forsvare å ja 
V 29 Når du, ja  
C  15 Jeg har jo jeg kjenner jo en veldig gjenkjenning på de tingene og på den 
utålmodigheten og jeg har alltid sett på meg selv som den perfekte sidemannen i 
selskap fordi at hvis det blir en pinlig stillhet så kan jeg love deg da er jeg der (ler).  
V 30 Ja 
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C  16 Det blir ikke stille når jeg er der, fullrein, og det er jo litt sånn både og (ehe) 
V 31 Syns du at det er både og 
C  17 Ja jeg syns at det er både og. Ja, jeg konstaterte at det er både og, men jeg syns at det 
er både og. 
V 32 Ja 
C  18 Ja jeg kan jo se situasjoner, hvor det på en måte kan, ja i litt sånn lette festlige 
sammen sånn type festsetting så kan det være på sin plass og veldig ok at praten går 
og flyten og alt det her. Jeg tror du kan sette meg ved siden av hvem som helst på en 
måte og jeg vil ikke stoppe opp. Men så er det jo andre anledninger da hvor det 
kanskje jobbsetting og litt sånn som jeg har blitt selvfølgelig enda mer bevisst utfra 
det studiet vi går på nå, men det er på en måte bare en sånn en (ehe) bevisstgjøring 
av det jeg egentlig allerede har visst. Men det er veldig vanskelig, og jeg må øve 
masse på det der med å lene meg tilbake og bare kjenne på stillheten og la det gå 
enda noen sekunder eller et halvminutt til og la noen få lov å. Det er jo en del 
mennesker som trenger mer tid til å uttrykke seg  
B  28 Ja 
C  19 Å jeg har nok typisk vært en som kan fullføre andres setninger som sikkert må være 
fryktelig frustrerende for dem som opplever det.  
V 33 Ja (hm) 
A  24 Ja 
C  20 Som bruker litt tid da 
V 34 Ja hm 
C  21 Også den at jeg hadde veldig gjenkjenning på den atte det gjør ikke noe at du tenker 
deg om en gang til før du uttaler deg. Ja det er flere ganger at jeg har tenkt at å nei sa 
jeg det 
V 35 Ja 
B  29 Kan jeg få fortelle noe 
V 36 Ja 
B  30 For jeg har en opplevelse av for at jeg pleier ofte å ta ledelsen når jeg syns at dette 
går skeis. Da er det jeg som tar styringen og da ror jeg alltid i land. Da ror jeg alltid i 
land. Men så bestemte jeg meg for i dag å ikke gjøre det  
C  22 I dag eller en dag 
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B  31 Ja i dag, i dag i den gruppe 
C  23 Ja ha 
B  32 Tenkte jeg vet du hva, det gjør jeg ikke.  
V 
 
37 Ja 
B  33 (Ehe) Fordi det som jeg hadde sett i går, at hver gang når noen hadde tegna veldig 
stramt sånn (viser) da hemmer det for sin egen kreativitet fordi den som var så 
opptatt av å styre hele tida pluss i tillegg kom jo bare de som snakket så fort, så 
raskt, de der, de som heiv seg på. De var med  
V 38 Ja  
B  34 Men de som er litt mer reflekterte, de som, de ble nesten helt glemt. De ble ikke sett 
og. Så jeg har lært at når jeg bare lar stillheten falle så plutselig så kom masse 
overraskende. Så det var veldig kult å se. Trenger ikke hele tiden styre eller mot et 
produkt. Vi skal stole enda mer på at alle har noe veldig verdigfult inni seg.  
All
e 
2 (Hm) ja 
B  35 Veldig kult.   
V 39 Ja, hvordan syns du det er A å høre B og det som dukker opp i ho C 
A  25 Det er gøy 
V 40 Ja 
A  26 At vi faktisk (ler) skulle til å si, det er nesten uvant. Det er lett å tenke ja det er bare 
jeg som jeg som tenker sånn, ja det er jeg som er sånn. Og så får en en opplevelse 
her at, ja det lever noe av det samme, ikke det trenger ikke å være likt mitt, men ja 
fascinerende 
V 41 Ja, en gjenklang 
A  27 Ja det gir en gjenklang, å gjenklang tenker jeg det trenger ikke være at det er det 
samme, men det gir en gjenklang som kan gjøre at faktisk mitt blir får noen nye 
knagger   
V 42 (Hm) (stille) 
C  24 Og så er det et ord som kommer opp for meg og og det er ordet nysgjerrighet og det 
er liksom å lene seg tilbake som du sier og la at og stole på at det er noe verdifullt i 
alle og alle har noe verdifullt å komme med. Det er jo egentlig å være nysgjerrig  
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B  36 Ja 
C  25 Å være ikke sant og ha respekt for andre mennesker på at at ja den respekten og den 
nysgjerrigheten på hva er det som du har å komme med og bidra med. Vi har alle 
noe å bidra med selv om vi er veldig forskjellige så vil det alltid være noe å lære. 
Det å lytte. Og at det å lytte, det i en hektisk liksom arbeidssituasjon for eksempel, 
det er nja, det en kunst altså. Å kunne roe ned såpass at man 
V 43 Å når du lytter, hvem lytter du til da (stille) 
All
e 
3 (Stille) 
V 44 Nå da vi var stille i sted, vi hadde jo et øyeblikks  
C  26 Da mente jeg vel mer at jeg lener meg tilbake og venter på at og gir andre den tiden 
de trenger til å komme frem med noe. Sånn at jeg da får muligheten til å lytte til 
dem i stedet for å overkjøre og høre min egen stemme på en måte. Å så når jeg sier 
de tingene her nå så hører litt sånn meg selv i. Jeg har veldig lett for å gå hjem i 
hjemmesettingen jeg da. For jeg syns innimellom tenker med meg selv at jeg kunne 
være flinkere til å lytte ordentlig til barna barna mine de er blitt store, men de er 
fortsatt mine barn. At jeg kunne veldig ofte i ettertid så tenker jeg å hvorfor gikk jeg 
ikke mer inn i det med dem? Hvorfor gikk jeg ikke inn i det med ho. Jeg har det litt 
sånt travelt, og er nok litt stressa i hverdagen. Selvfølgelig noen ganger er det rolige 
enn andre ganger og jeg er flinkere til det. Men veldig ofte så syns jeg det så går jeg 
litt med en sånn dårlig samvittighet på at nå var jeg litt rask. Og det handler om tror 
jeg to ting. Det ene er at det er litt sånt travelt, at jeg er litt travel at hverdagen er 
veldig fulle og det andre er at jeg har litt eller jeg sliter litt med det der med å tåle. 
Tåle hvis det er på en måte barnas frustrasjon. For nå ikke på småbarnsnivå for det 
faller seg veldig naturlig for meg og de fleste mammaer tror jeg (ehe) så det er 
liksom en del av den der omsorgen for småbarn. Men når de blir store så og de 
bakster med noe hva det måtte være av trivielle store eller små ting så kjenner jeg at 
det gjør meg litt sånn vondt. Og så har jeg nok litt lett for å si at når datteren min 
skulle reise tilbake til London nå på og jeg skulle dra på søndagskvelden og hun 
skulle reise på mandag og hun sitter ved søndagsbordet og sier å jeg har ikke lyst til 
å reise tilbake (lys stemme). Så i stedet for å ta imot det da så kjenner jeg at det ikke 
tema liksom og så bli jeg sånn å ja ja det er ganske kort studieår dere har der borte i 
England da i forhold til her i. Så tar jeg den. Og jeg bare kjenner det nesten med en 
gang jeg sier det. Og hvertfall så kommer det opp i meg i ettertid da får jeg så dårlig 
samvittighet. Ja for at jeg liksom ikke kan tåle den der den der stillheten den og 
kjenne på at for at det gjør meg så vondt. Jeg orker ikke at det skal gjøre meg så 
vondt. Og så blir det litt sånn trøsting istedet. Ja, ikke bra. Det var det ene jeg skulle 
si og det andre var det med å lytte. 
V  45 Ja, men kan jeg få fordi jeg syns at det var så (stille). Jeg syns at det var så viktig, 
det var så viktig det du tok opp. Og så tenker jeg at nå som vi nå som du sitter her 
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(ehe) har du noen tanke om eller no sånn refleksjoner om hvordan du vil ville ha 
gjort det her og nå hvis det hadde skjedd på nytt 
C  27 Ja (stille) jeg tenker hvertfall at (stille). Egentlig fint at du spør om det. Fordi at jeg 
kan jo, nå har ho jo reist tilbake. Men jeg kan jo faktisk være litegranne tøff å. Skal 
du se at Ipaden min ringer holdt jeg på å si. Men jeg er jo ikke på nett her. Det bør 
jeg jo være. For ho kontakter meg jo på factime nesten daglig. At jeg heller, neste 
gang hun ringer meg på en måte at jeg rett og slett spør ho hvordan går det nå. 
Hvordan har du det nå.  
V 46 Ja 
C  28 For det unngår jeg jo veldig ofte å gjøre nettopp for jeg frykter svaret litt. For hvis 
hun sier at huff jeg er vet du hva jeg bare lengter hjem, nå har jeg bare lyst til å, hva 
gjør jeg da liksom 
B  37 Ja hva gjør du da 
C  29 Da jeg må bare tåle det, tenker jeg. Da må jeg gi ho. Jeg må jo gi ho jeg vet jo den 
faglige, dette her er faget mitt. Jeg vet ho skal jo få bekreftelse på at det her er trist 
og dumt og det er som det er.  
V 47 Ja 
C  30 Ja men det gjør meg liksom vondt. Jeg kjenner at det koster meg mye mer når de er 
store og gå inn i det. For da skal de liksom være store og klare seg. 
B  38 Men ikke bare trist og dumt, det er også flott at hun får det til for hun får det jo til.  
C  31 Ja 
B 39 Hun er jo der og mestrer det faktisk 
C  32 Så godt at du sier det, jeg kan jo kanskje si noe sånt og ja. Ja det er sant det er sant 
da 
V 48 Ja hvordan  
C  33 Fin input. Jeg kjenner jeg må bli tøffere jeg må bli tøffere på det 
V 49 Må eller vil eller 
C  34 Jeg er ikke helt på vil ennå (ler). Skal jeg tror jeg vil si skal jeg skal bli tøffere for 
det vil være bedre for henne og for meg om jeg gjør det. Og det vet jeg jo. Så 
egentlig så er jeg jo feig. Å jeg tenker at hverdagen min er har i litt for mange år 
vært alt for mye barn og alt for mye sykdom og alt for mye. For mye av alt. Så jeg 
har holdt ut så mye, holdt pusten og holdt ut og ikke og tenkt at det er så nok. Det 
har vært litt mye motstand i mange år. Litt for lenge, med liksom ja. Det har vært 
fryktelig travelt liv og med da krydra med ganske alvorlig og mye sykdom og da har 
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jeg nok eksistert bare en god stund bare for å klare meg. Og da har det nok vært litt 
sånn blitt litt sånn de siste årene at. Jeg prøver å si til mannen min nå orker jeg ikke 
mer jeg er ferdig med unger jeg. Ferdig, jeg er ferdig nå gidder jeg ikke mer. Når jeg 
kommer hjem nå så skal det være sånn og sånn og sånn. Og de får jaggu meg 
forholde seg til det. Rydd opp, ordne opp etter deg (lyd) og da blir det selvfølgelig 
alt for mye kjefting som han sikker er litt oppgitt over og de er datteren min nok er 
nok oppgitt over. Så liksom fordi at nok er nok liksom. Så kjenner jeg en 
overlevelsesgreie for meg. Så høres det ut som om det er helt forferdelig da, for vi 
har masse fine studer også. Men jeg går med mye dårlig samvittighet for at jeg. Jeg 
går med mye dårlig samvittighet for jeg ikke møter henne mer på hennes frustrasjon 
og liksom. Hun er av de tre jentene mine, så er hun den som har er mest sånn flink 
til å uttrykke følelsene sine egentlig. Det er egentlig de to yngste som er best på det 
av de fire da  
V 50 ja 
C  35 og så har hun jo liksom. Hun skulle nok egentlig ha vært først og ikke nest sist ut. 
For jeg kjenner at jeg har fått litt overdose. Jeg beskytter meg selv det vet jeg. Med å 
liksom sette nok. Orker ikke gå inn i det. Jeg er ferdig, ut flytt ut kom å være koselig 
på besøk. Men og så høres det jo ille ut når jeg sier det, jeg hører jo det 
V 51 Det er sånn det er 
B  40 Jeg syns det er deilig at du sier det for jeg får ofte veldig mye skyld for sånne tanker 
V 52 Du får skyld for tankene 
B  41 Ja at jeg tenker sånn 
V 53 Ja 
B  42 Jeg reiser på veiledningsstudiet. Jo du syns at det er dumt alle syns at det er dumt 
hun kommer til å savne meg og hun gråter i telefonen å (lyd). Men faktisk kan jeg 
også få litt jeg sier ikke at de må flytte ut eller noe sånn, nei nå for så klare er de 
ikke, men de må kunne klare seg et par dager uten meg, men det her. Men jeg har 
hatt masse skyld og er det virkelig, går det an, er det mulig, er det lov å gjøre sånt 
som mamma som er så viktig ja ja.  
V 54 Jeg hører spørsmålet 
B  43 Det var veldig mye, jeg fikk veldig mye tanker jeg også. Det med nok 
V 55 Er det lov å, har jeg lov til å  
B  44 Være meg litt og 
V 56 Være meg litt og 
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C  36 Ja 
B  45 Ja eller kreve litt for meg litt for 
C  37 Og det ville jeg ikke gjøre egentlig ovenfor barna og det tror jeg ikke at jeg gjør 
heller annet enn at jeg innimellom stenger av for å beskytte meg selv  
B  46 Ja 
C  38 Og det sier meg noe om at jeg bør prøve å bli flinkere til å ikke gjøre så mye 
B  47 Men hvorfor det, må du det 
C  39 Ja jeg føler at jeg må møte henne bedre på en bedre måte, men så henvender jeg meg 
til mannen min da når de ikke de hører ikke sant og nå (lyd) og da opplever jeg vel 
ikke at han  
B  48 Kan noe med det 
  (Ehe) har den forståelsen for det blir jo litt sånn mor datter 
B  49 Ja 
C  40 Det blir liksom mor datter vet du at vi er litt sånn like og buster litt ja sånn som (åh) 
det liksom istedenfor så hadde jeg bare fått lov å ventilere med han og han ja nei det 
skjønner jeg så liksom atte du, så hadde jeg liksom vært ferdig med det. Nei men i 
stedet så møter jeg litt sånn, jeg bare merker på holdningen hans at ja du kunne vel 
vært litt mer overbærende og ja det er min tolkning da. Han sier det faktisk ikke 
altså. Men jeg ser det på kroppsspråket off han blåser opp og går rundt hjørnet og  
B  50 Men det er din dårlige samvittighet. 
C 41 Ja han blåser opp den dårlige samvittigheta i stedet for å at jeg kan få lov å ja ja ja, 
men sånn går, ikke sant hvis han hadde litt sånn trøstende ord så hadde jeg liksom 
fått lagt det fra meg mer tror jeg. Nå kjenner jeg at jeg har jeg putta det hele 
skyldgreiene over på han. Men godt er det, jeg kan jo gjøre det her da. Nei ja, nei 
oppsummert oppi hodet mitt for å prøve å tenke hva det her handler, den lille 
utblåsninga handler om så tror jeg det handler om at jeg føler at jeg har vært, ennå så 
glad jeg er i alle barna mine så har vært litt overdose fordi at det har vært litt lite 
energi på grunn av sykdom. Og at vi har fått noen ekstra utfordringer med syke barn  
B  51 Ja 
C  42 Så har det blitt litt mye  
V 57 Blitt litt mye 
B  52 Ja 
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C  43 Og da har jeg tror jeg utvikla noen strategier som jeg ser ikke er så bra. 
V 58 (Hm) 
C 44 I forhold til at jeg beskytter meg med at nå orker jeg ikke mere 
B  53 Hvorfor er du så dårlig, jeg mener det er jo viktig å ivareta seg selv litt. Fordi det er 
jo du som må eller det er jo jeg som må overleve. Det er jo det går jo bare til en viss 
tid at man kan holde pusten og holde ut 
C  45 Ja 
B 54 Det går jo ikke vi er jo mennesker vi har også å ja er vi så mye å 
C 46 Jeg føler at jeg skulle trent meg mere på å tåle da at jeg skulle orke å tåle mer 
liksom. Tåle mer av når hun sier at hun har det vondt eller. Ikke sant nå orker 
forskjellige ting, for det har vært så mye sykdom. Fysiske smerter og sånn da. At nå 
er det bra, ho er ikke helt bra, men bra nok. Til å studere og sånn da.  Og da liksom 
off nå må du ta deg sammen, nå er det nok og så må jo hun få lov å på en måte 
uttrykke det tenker jeg og. Kjenne på det som faktisk er off at jeg sier at er det sånn. 
Ersj, det er jo ikke no bra da at jeg heller burde si det. Man da gjør det gjør meg så 
vondt, jeg kjenner det det koster meg så mye. For da føler jeg at jeg får ikke gjort 
noe, du er der og jeg er her.  
V  59 Ja, det jeg hører er at noe av det som kommer fram, med mine ord, (ehe) handler om 
hvordan kan jeg stå i en dårlig følelse, eller ha en eller stå i en vanskelig situasjon og 
tåle det 
C  47 (Ehe), ja. Skal jeg, vanskelig situasjon, altså, ikke sånn generelt da hører jeg jobben 
min, jeg står i masse vanskelige situasjoner i jobben min, masse konflikter, masse.  
V 60 Ja 
C  48 Masse knalltøffe ting og det føler jeg at jeg er veldig god på faktisk.  
V 61 Ja 
C 49 Men når vi kommer over på det personlige plan og ovenfor mine egne barn  
V  62 Ja 
C  50 Så med alle dem strabasene vi har hatt de senere årene så er det et eller annet som 
stopper opp.   
V 63 Ja 
C  51 Hvor jeg ikke tåler, for jeg tåler ikke mer 
